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Els efectes de I'Eix Transversal 
sobre Manresa i el Bages 
Jordi Valls i Riera 
Aquest orticle constitueix una vivo 
reflexió sobre el potencial poper 
econornic de les cornunicacions 
en la Catalunya del llindar 
del segle XXI, especialment 
pel que fa a la funció que 
hom pressuposa a I'anornenot 
Eix Transversal d'equilibri i d'una 
certo cohesió territorial. 
Alhora s'hi apunta un evident 
sentit de crítico respecte a les 
condicions actuols de lo seva 
realització, al costat de diversos 
problernes i plantejarnents 
motivots pel seu troqat en la 
Catalunya central i, concretornent, 
respecte al projecte de Monresa 
com o ciutat 
l. Antecedents: 
El desenvolupament de 
Manresa i les comunicacions. 
Des de semprc les coiiiunici~cions 
han estnt vitals per ;il desenvolupaiiient 
econiimic de les societnts hiimanes. 
fins al piint que I'apanci6 i Iii prospcri- 
ia i  de nioltes ciutais s'explicn precisa- 
ii icnl pel seu eniplaqanient cii Ilocs <le 
pas nhlignt. o de conflii?nciii de rotes 
c<iinerci;ils diverses. A panir de la Bai- 
x a  Edat Mitjanii (segles XIII-XIV). 
qu;in gricies a I'allunyiiiiient de la fron- 
tera ainh els terriioris mosulmans es 
c~iiisoliden els tluxos comercials ;irrcu 
del país. Maiiresa c o n i e n ~ i  a despuntar 
cnni ii niicli iirhii afliitinador de 121 iiie- 
nestralia i el comer$ d'un territori més 
o menys ainpli. La concessió a la ciutat 
de dues fires anuals per part del rei (al 
1283 la de I'Ascensió i al 1311 la de 
Sant Andreu), així com el creixement 
progressiu dels mercats, va implicar la 
confirmació i alhora el reforq d'aquest 
paper. Potser és duraiit la fase d'iiidus- 
trialització del segle XIX quan Manre- 
sa més "es beneficiara de la seva pri- 
vilegiada situació a l  centre de Cata- 
lunya i de  la seva posició a l  costut del 
riu Cardener, prop de la seva conJu&n- 
cia amb el Llobregat, i en la cruillu de  
camins que es dirigeken a l  Pre-Piri- 
neu i als ultiplans i conques de la 
Catalunya Central"'. Seinbla clar tam- 
bé que un factor clau aleshores va ser 
la relativa proximitat de Manresa al 
principal nucli de creixement, Barcelo- 
na, cosa que li permeté guanyar terreny 
respecte a d'altres ciutats catalanes 
més allunyades2. La industrialització 
implicava també la necessitat de comp- 
tar amb vies de comunicació cada cop 
més ripides i efectives, de manera que, 
malgrat els relleus abruptes de la Cata- 
lunya central, trobem que a finals del 
segle XIX Manresa ja cstava connecta- 
da per carretera i ferrocarril amb les 
principals ciutats del seu entom. 
A la segona meitat del segle XX, 
pero, la motorització massiva i l'incre- 
ment dels intercanvis amb Europa van 
suposar un canvi radical en la concep- 
ció vikia de Catalunya. La construcció 
de I'autopista del Mediterrani, entre la 
Jonquera i Valencia, va configurar el 
principal eix de desenvolupament 
economic de Catalunya, a I'entom de 
Barcelona i molt a prop de  la costa, i 
Manresa i tata la zona interior en van 
quedar forca marginades, 
A partir dels anys 70 s'han anat 
succeint tot un seguit de  grans obres 
per connectar millor Manresa amb I'a- 
rea de Barcelona i en direcció nord, 
com les noves connexions amb Abrera 
i Terrassa, el túnel del Cadí, l'autopista 
Manresa-Terrassa. les millores a I'eix 
del Llobregat, el túnel del Pimorent i 
un inici de millores a I'eix del Cardo- 
ner. A part, la ronda est de Manresa, 
inaugurada a principis dels 80, va 
suposar treure de la ciutat bona pan del 
trinsit pesant que, passant per la Via de 
Sant Ignasi i la Bonavista, seguia el seu 
cam' en direcció a Berga a Barcelona. 
A nlitjans dels 90, Manresa es tro- 
bava forca ben comunicada per carrete- 
ra en I'eix nord-sud, i acceptablement 
en direcció nord-oest (eix del Cardo- 
ner), pero les connexions cap a I'est 
(Vicj, oest (Calaf-Cervera) i sud-est 
(Igualada) eren anacrbniques o fins i 
tot inexistents. Aquests deficits es 
veien -es veuen encara!. clarainent 
reflectits en les estadístiqucs sobre 
volum de circulació. 
2. L'EixTransversal com 
a factor d'equilibri territorial 
Com ja hem vist, la xarxa ferrovia- 
ria i de carreteres de Catalunya s'ha 
anat estructurant a partir d'un model 
radial centrat en Barcelona que, tot i 
respondre a les necessitats d'aquesta 
gran metrbpoli, ha tingut I'efecte de 
deixar poc i mal connectats entre ells 
els territoris i les ciutats de  l'interior 
del país. Amb aixo, s'ha potencia1 
encara més el paper central de la capi- 
tal catalana i la seva conurbació, fins al 
punt de convertir-la en un immens 
Reus i Gironaj, han optat per I'estrate- 
gia de treiire el mixim de  benefici de la 
seva proximitat amb Barcelona. Aixb 
explica I'afany d'aquestes ciutats per 
obtenir una connexió directa per auto- 
pista o autovia amb Barcelona, cosa 
que algunes (Vic, Igualada, Manresa) 
han aconseguit durant eis darrers anys, 
mentre que d'altres (Berga, Solsona) 
encara la demanen insisteiitmeiit. 
lntensitats miflanes dlanes (IMD] de transrl 
Via Tmrn 1980 1992 
Manresa-Terrassa - 7.560 
Calaf-St Joan Vilatonada 2.512 (3.300) 
Manresa-Caldes 7.219 12.877 
Calders-Moih (4.500) 3.964 
Moih-Collsuspina 1 .891 2.680 
Sant Vicenc Castellet-Manresa 13.580 18.148 
Manresa-Sallent 8.581 1 1.635 
Sdlent-Navas 5.597 9.096 
Manresa-Suria 3.769 (12.000) 
Súria-Cardona (2.300) 5.194 
Manresa-Igualada 704 1.267 
Moia-Castelterpl 2.067 4.121 
Artés-Sant Feliu Sassena (1.200) 2.120 
MonistroVCasteilbell-Tenassa 6.820 ( 1 O . W )  
Moni~troVCa~teIlbelF- Olesa (7.000) (13.030) 
- Les xifres indiquen IMD aforada i en parentesi IMD estimada. 
'Fonl: hr. Gm. dsCm!miPlsTemtcnd. Dept. PTOP 
El rAnrir viari: mapa de I'any 1991 i ertadlrtica de I'sny 1980 i 1992. Font "L'eix del Uobregot i el 
Túnel del Cadí. 10 onyr derprér", Sermi C.T de Geruó del Pairotge. Univenitot de Barcelona, 1994). 
xuclador de persones, capital i poder. A Aquest model radial de  comunica- 
falta d'alternatives, les ciutats de l'in- cions i, per tant, de relacions economi- 
terior que no estan prou allunyades ni ques, socials, culturals i polítiques, ha 
tenen pes suficient per convertir-se en estat objecte de critiques cada cop més 
centres autbnoms (Lleida, Tarragona- accentuades per part de  tota classe 

Aqucsta disquisició tebrica vé a 
tomb per parlar del problema teciiic i 
politic que va suposar el pas de 1'Eix 
Transversal pel Bages. Recordem que 
hi havia dues opcions: I'opció nord, 
per Fonollosa-Callús-Santpedor, i l'op- 
ció sud, per Rajadell-Saiit Joan-Manre- 
sa-Sant Fruitós. La primera era defeii- 
sada per bona part dels alcaldes de la 
comarca -bhsicament pesque acostava 
els seus municipis a I'Eix- i pels 
experts en planificació ~irbaiia i territo- 
rial, per tot un seguit de raons forc con- 
viocents: passant pel nord del Pla de 
Bages, 1'Eix no segregaJda Manresa de 
la seva corona nord ni posava barreres 
al sen creixernent urbanístic fntni; no 
travessava de prop zones habitades 
(Sant Joa~i, la barriada Mión) i no 
havia de coincidir amb la Ronda Nord 
de Manresa. Copció sud, en canvi; era 
defensada per la Generalitat -era I'op- 
ció més barata, a causa del relleu 
menys accidentat i del fet que ;a hi 
havia algun tram de carretera acabat 
entre Aguilar de Segara i Rajadell-, 
per 1'Equip de Govcrn de 1' Ajuntament 
de Manrcsa -pcrque acostava I'Eix a 
Manresa i la Ronda Nord aparentment 
sortia de franc- i pel grup Ecologista 
"I'Alzina", que considerava I'opció 
sud la menys dolenta des del punt de 
vista ambiental (I'opció nord travessa- 
va tres valls dilcrents i obligava a ler 
més desmnnts). D'altres iiistitucions i 
grups, com el Consell Comarcal o la 
inateixa oposició socialista a 1'A~unta- 
ment de Manresa van mantenir posi- 
cions n~és  matisades, que a la practica, 
pero, donaven la raó a l'opció triada 
per la Generalitat. 
A partir del moment en que la 
Generalitat va fer pública la decisió de 
fer passar I'Eix Tra~isversal pel terine 
de Manresa, fent-lo coincidir parcial- 
ment amb la Ronda Nord de la ciutat, 
la nova carretera va deixar de ser un 
assumptc estrictament nacional o 
comarcal per convertir-se també en un 
iiiiportant element de contlicte a nivel1 
local. Aixh va passar a mitjans de 
1992, quan a I'inici d'una forta crisi 
economica la Generalitat va optar per 
ajustar al mixim la inversió prevista 
per a 1'Eix Tra~isversal. Hi va haver 
unes quantes reaccions de sorpresa, de 
protesta, pero el debat ciutadh va arri- 
bar massa tard. Penso que ni la ciutat ni 
lntensitats mitjanes diiries (IMD) de triiic prevlster 
reres de les rever zoner d'influencia a I'any 2000. (La 
p i r a  i carretera). Fant: revista Gpois. 
la comarca vaii respondre amb la cele- 
ritat, la unitat i la contundencia que 
haurien estat necessiries per aconse- 
guir modificacions o millores en el 
tracat. Aquest cas podria servir a Man- 
resa i al Bages de Ilicó de cara al futur, 
en el sentil que ens cal tenir criteris 
propis, sobre la ciutat i sobre el territo- 
ri, ben fonamentats en evidencies, per 
tal que els dissenyadors de grans pro- 
jectes que ens afectin hagin de tenis en 
compte les prioritats locals. Heiii de 
dir, pero, que el cas de Manresa no és 
excepcional, ja que nomalment les 
grans obres ignoren els plaiis urbanis- 
tics locals, i a Catalunya potscr només 
Lleida ha aconseguit, després de 15 
anys d'hrdues negociacions amb el 
Ministeri d'Obres Públiques, tenir una 
ronda molt adaptada a les seves neces- 
sitats. 
5. L'Eix i la Ronda com a 
elements estructuradors 
de la ciutat: pros i contres 
El tracat de I'Eix Transversal ens 
ha permes tenir de franc la Ronda Nord 
de la ciutat, cosa que en temps de deíi- 
cits pressupostaris estructurals cal 
agrair molt. És una ronda, pero, que no 
funciona ni funcionara plcnainent corn 
a tal fins que tots els enilacos hagin 
estat construits. Com ja és sabut, ara 
com a a  la ronda noinés empalma 1'Eix 
del Llobregnt amb I'Eix del Cardoner, 
un let que en si mateix ;a és un gran 
avenc, pero que no pot am-ar la 
p e r a  VEixTransversal i p e r a  les piincipalr carre- 
IMD entre Maniera i Terrarsa és la suma d'auto- 
necessitat que té la ciutat de divei-sifi- 
car les seves portes d'eiitrada i sortida. 
El Pla General d'ordenació Urbana en 
preven quatre, dues que connectaran 
amb espais industrials (polígon del 
Pont Nou i cai-rer Sallent-polígon dels 
Dolors) i seran cofinanpdes per Les 
pdpies empreses, i dues que connecta- 
ran amb zones densament pobiades de 
la cintat (Avinguda de la Pau i futura 
Aviiiguda de Juncadella), amb un 
financament compartit entre 19A;unta- 
ment de Manresa i la Generalitat. EL 
primer enllaq que es fari és el de I'A- 
vinguda de la Pau, anib acabament pre- 
vist al 1997. Actualment s'esth nego- 
ciant amb la Geiieralitat per tal que 
aquesta assumeixi la majos part dels 
costos dels eiillacos, ja que pensem que 
com a promotora de I'obra té la res- 
ponsabilitai de ler possible I'accés a 
Manresa des de I'Eix i viceversa. Els 
grans cixos viaris han de servir, cn pri- 
mera línea, per unir ciutats, i aixo 
només és possible amb uns bons acces- 
sos. CEix i la Ronda tanihé han de ser 
permeables, per evitar I'ailiament d'al- 
gnnes masies i gmps de cases i per 
garantir I'accés a peu o en bicicleta al 
parc de I'Agulla. Gracies a la pressió 
ciutadana s'ha aconseguit el compro- 
mis de la Generalitat de construir un 
pas per garantir la continu~tat de I'aiitic 
cami de I'aigua. 
El trencameiit de l'horta del Poal i 
la segregació del Pare de i'Agulla són 
grans costos que hem hagut d'assumir, 
pero no comparteixo I'opinió dels que 
afirmen que ara la ciutat quedara 
Les nover portes de la ciutat: 1 -  Pont Nou, 2- Avinguda Jonradelia. Placa Bager. 3-Avinguda delr Doloi-r (La Pnrada1.4- Carrer Sallent (Elr Dolorr). 
"cncorsctaclii" i 110 podrli cr6ixer. Pri- 
iiier ciil dir qiie n[i cstli i:in cl;ir qiic 
Mnnres:~ piigiii i Iiazi de créiuer iirh;i- 
iiísticiiiiieiit fiiis ii fer desiip;iri.ixcr tota 
Iii zonii de rcfndiii del nortl del ternie. i 
després c:il ser conscieiiis que Iii ciiitnt 
16 cncar:i h:ist:ints espnic iilicni;itiiis per 
cr&iuer (Piir:ida-2, S:iprad:i Fiiiiiíliii. 
 B.^.. . s ~ s  . de Miinrcxi. T<ics;il dels Cif:i- 
Ion\. Mii,n-Els Aiiictllers ... ) i iiiipor- 
tniits sectiirs iirhaiis pcr ren«v:ir (Rarri 
Aiitic. Fuhric:i Novit). En Ics nctu;ils 
coordciiodes deiiiosr~ifiqiies, han dc 
p;iss:ir iiiolts anys Iiiis qiie I'iictiial 
niicli i i r h i  se'ns qiicdi peiit i iileshorcs. 
s i  tnii hnii i.s I'eiiipent:~ del creixe- 
nient, la Rond;i-Eix nciihari ciinvenint- 
se en iin;i viti inlernii. plcii;imcni intc- 
;r:iclii iil iniicli i irhi. 
I ln i i  i]iiestii, i i i l 's dificil és eshrintir 
li i is :i quin piiiit I'Eix-Roiid;~ peijiidi- 
cnr i  el zisteiiiii de rcliicions de I:i ciutiit 
real (M;inres:i-Siiiit J<>;iii-S;iiit Froiiós- 
Snntpedor) i ;icccntii;iri el ciios iirhn- 
iiisiic de 13 z~ini i  del Pla de R;iges. 
L'Eix-R«iid;i nii1lor;ir:i les ioiii i i i i ica- 
cioiis de Manrcsii ;iiiih hiistants iii i i i i ici- 
pis del Btifes. d'esi n ocst de la c<iiii:ir- 
cü. pcrii tiiinhc: poi fcr 111;s difícil.; les 
relaciiins iii i ih I'cntorn iiiés iiiinie<liat 
de I:i ciiit:ic. i in enitirii qiie. ;ir:! inés qiic 
in;ii. corre el perill de serenfolit per les 
infriisinictures. els polignns indiistri:ils 
i les urhiinitzacions. E l  cen es. perii. 
que aqiiest perill j a  era presciit ahniis 
ile Iii co i i s t~cc ió  de Iii n«\'ii i 
aqliehiii tan sols ha donal iirf?nci;i n 
una :ictuaci<i que jii er;i nccessiri;i: Iii 
coordiiiació urhiinistica dcls rniiiiicipis 
del Pla dc Bares, ainh I'<ihjectiii cl'ii- 
vaiiciir cap ii kirnies riicionals de coo- 
per:ició. que vagin dcs de I;i proniocii, 
iiidustrial lins a 1'eliihor;icid d'ii i i;~ 
ofeila turística c«n;iinta. p:tssant pcr Iii 
preservaci<i d'csp;tis n;ttur;ils i <le Ileii- 
re comiins. 
6. Conclusio una realitat 
positiva i dos reptes de futur 
Fent unii vnloració global. cree qiic 
I'Ein Tranivers;il serii tin elerneiit ~ i i is i -  
tii i pcr ii Menresa i peral c«n;uni de Iii 
coiniirca. rnalsrat les dií'iciiltais qiie hi  
piifui haver a I'liorii d'integnir-lo a 
I'entorn i d'ordenar els espais per oii 
dicciirrc la seva traVa. L n  ciiit;ii 16 ;ira 
un doble repte: "vencer" I'Eix Triiiih- 
versal. és a dir. fer-lo permeahle. i 
aprolitar al i i i i x im les possihilit;its que 
ens olereix. 
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